































































sedangkan'saluran yang betul di-
wujudkanbagimendengarsebarang
tuntutan,aduanataumasalah.










kan enam tuntutan pilihan raya
kampus Institusi PengajianTinggi
Pengurusanuniversitiberi jaminanpilihan rayal<ampustelus
SEBAHAGIAN pelajar Instltusl pengajlan tlnggl awam bersama kaln rentang menyampalkan asplrasl mahaslswa dalam
program Suara Merdeka Siswa dl Padang Kelab Sultan Sulalman. Kampung Baru. Kuala Lumpur. baru-baru Inl.
KUALA LUMPUR 17Sept.- Pengu-
rusan universiti awam memberi
jarninanakanmemastikanproses


















tankuasa induk yang dianggotai
peringkat pengurusan tertinggi.
UKM akan memantauperjalanan
prosespilihan raya bagi memas-
tikan tidak berlaku sebarangpe-
nyelewengan.
Menurutnya,prosespilihanraya
























































tikan pilihan raya kampus yang
berlangsungnantiberjalanlancar.
"Bagi menjaminketelusanini
juga,kitamempelawawakil-wakil
. mahasiswauntuk melihatsendiri
prosesundiantermasukperingkat
kiraanundi dijalankan,"katanya.
